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UN TORERO DE PORVENIR 
Eugenio Ventoldra, 
á quien por su gran arte y pro-
bado valor, le e s t á reservado 
un gran puesto de la to re r í a . 
Fot. Pérez de Rozas. 
Precio; 
20 Cts. 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Toros en Madrid 
La nocturna del sábado 
Charlot, Llapisera y su botones, como siempre, 
hicieron las delicias de la concurrencia, improv i -
sando suertes y sacando el mayor par t ido que per-
mi t ieron los dos adelantados becerros, tan mansos 
como la mayor parte del ganado que se l id i a en la 
actualidad. Como el toreo serio suele resultar la 
mayor parte de las veces cómico, a c a b a r á esta 
parte cómica de la fiesta por parecer seria, ya que 
hacen cosas que e s t á n bien y a d e m á s exponen la 
piel m á s de una vez, ó por lo menos los golpes son 
de a l iv io de luto. E l l o fué que la troupe Llapisera 
l lenó la Plaza, que es lo que se t r a ta de demostrar. 
Posadero y Torquito 
A s í como la ignorancia es un grave defecto que 
impide ejecutar suerte alguna bien acabada, de 
igual forma el exceso de s a b i d u r í a es perjudicial , 
la m a y o r í a de las veces cuando en ellas hay que 
anteponer el corazón . 
Posadero e s t á demasiado hecho ya para andar 
entre novilleros. Su figura, su reposo y su conoci-
miento de los toros, p o d í a n hacer de él u n buen 
matador de toros, y entre aqué l los no hacer mal 
papel ; de novil lero me temo-mucho sé acabe, pues 
es difíci l que este muchacho, un poco amargado «y 
muy castigado por los toros, tenga los desplantes 
rabiosos del que empieza y las inconsciencias pro-
pias de la ignorancia. Su labor en esta corr ida fué 
estimable y a ú n tuvo destellos de grandeza en a l -
gunos momentos. Unas v e r ó n i c a s buenas, tres qui-
tes, uno superior, y un par de banderillas al cam-
bio con mucha vis ta y aguantando una enormidad ; 
poco pudo hacer con l a muleta en el p r imer toro 
por llegar és te demasiado apurado del pr imer ter-
cio, pero al matar lo hizo de dos buenos pinchazos 
y una entera- entrando bien. A l tercero, gran cor-
n a l ó n y muy difíci l , se de fend ió de las serias ta-
rascadas que le t i raba, m a t á n d o l e de un pinchazo y 
una entera y c a í d a recetada con habi l idad. A ver 
si le vemos de d ía y da el e s t i rón . 
Torqui to I I d e m o s t r ó muy buena voluntad y en 
algunas ocasiones to reó con estilo parando y man-
dando b ien ; ello fué al torear por v e r ó n i c a s a l se-
gundo y al pasar de muleta en el mismo toro, que 
i n t e r c a l ó buenos pases. 
A l matar lo hizo con el brazo suelto y sin que-
rer lleuar. 
E l ú l t i m o , tuerto, no hizo nada con nada. 
Chico de P a r d i ñ a s bregó bien y con i l a r t i t o s co-
locó buenos pares. 
Pepito Rodarte colocó tres pares de banderillas 
snpe r io r í s imos , sobre todo el ú l t i m o al cuarto toro, 
que por las condiciones del an ima l era d-e suma di-
ficultad. H o y por hoy. Rodarte puede hablar de t ú 
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La novillada de ayer 
Los de ¿ J b a r r á n 
Prestigios de la afición 
" E l culto y distinguido Presidente de la impor-
tante Agrupación taurina "Jactuetón" de Bar-
celona D. Juan Torrabadella, que sostiene va-
lientemente desde las columnas de '"'El Parla-
mentario" una interesante controversia con el 
campeón anti-taurino Eugenio Noel" 
á los primeros banderilleros y a ú n superarles mu-
chas veces por lo fácil y p r o n t o ; con el capote et-t-l 
bien. 
¿ C ó m o no es t á colocado con un buen matador de 
toros? Tiene derecho á ello y esperamos verle pron-
to as í , puesto que le sobra ?,rte para ello. 
PIO F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madr id. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
No cabe duda que estos señores ganaderos aspi-
ren á ocupar en plazo no lejano un puesto de ho-
nor entre los primeros que á la c r ía de reses bravas 
se dediquen. Cada corr ida que presentan es un é x i -
to y as í como el pasado a ñ o merec ió el honor de-
que uno de sus toros fuera de los cuatro m á s bra-
vos que se l id i a ron en la temporada, en la presen-
te, á juzgar por lo que D o n Severo dijo de la ú l t i -
ma que se lidió en Barcelona, el n ú m e r o 1 en bra-
vura lo ocuparon .los e x t r e m e ñ o s . Los seis que se-
corr ieron ayer fueron buenos mozos, gordos, brayos 
y poderosos sin tener serias dificultades para Ios-
toreros de á pie. Una corr ida de toros digna de la 
buena fama adquir ida en poco tiempo por el pun-
donoroso ganadero Sr. A l b a r r á n . 
Angelete, convaleciente 
D i j i m o s a l p r inc ip io de las novilladas de A n -
gelete, lo que hoy por fuerza hemos de repetir . L o s 
toreros que tienen como c a r a c t e r í s t i c a la nota de 
v a l e n t í a , no pueden en n i n g ú n m o m e ü t o retroceder 
un paso, pues viene á t i e r ra con ello toda la fama 
adqui r ida por el valor. 
Las facultades en este caso son una de las p r i -
meras materias que determinan el é x i t o y susten-
tan la fama. Angelete ayer se p r e s e n t ó sin fuerzas 
pudiendo apenas sostener las piernas su cuerpo, y 
le cogió en M a d r i d pr imero y m á s tarde en Cáce-
res. H o y de nuevo se presenta ante nosotros, con-
valeciente t o d a v í a de la ú l t i m a cogida, y toda su 
buena voluntad y todo su buen deseo se estrella an-
te la manifiesta infer ior idad de facultades que no 
le permiten confiarse como quiere y debe. 
A l p r imer toro le dió unas buenas v e r ó n i c a s , 
como buena fué la pr imera parte de l a faena en 
la que me t ió dos pases barriendo los lomos del an i -
mal, un na tu ra l y dos molinetes para un pinchazo, 
m á s pases, o t ro pinchazo, una entera y o t r a corta 
buena~entrando-bien. 
E n el cuarto, visiblemente deca ído le dió unas 
verón/icas medianas y con la, muleta unos pases sin 
gana n i luc imiento para acabar con una entera á 
la que siguen varios intentos. ¿ L o ve usted Ange-
lete? F A C U E i T A D E S , Para los toreros como usted. 
F A C U L T A D E S . 
Nacional sigue en su puesto 
E n ese puesto conseguido á fuerza de ar r imarse 
y torear b ien ; porque bien torea Nacional , y bue-
nas fueron las cuatro v e r ó n i c a s que dió a l segundo 
como buenos los quites que e jecu tó . Las faenas de 
muleta tuvieron v a l e n t í a á ra tos ; las m á s d é las 
veces m a n d ó bien, pero en general adolec ió de mar-
cada fr ia ldad. M a t ó a l segnndo de un pinchazo y 
una.entera buena, y al quinto de un pinchazo, una 
corta v media buena. 
Angelete ayer en Madrid, Nacional en la corrida de ayer 
F O T S , BALDOMEKO 
L A L I D I A — 8 — TADJUNA 
Joselito el 16 en Málaga 
Félix Merino, vá por las 6.000 
Este muchacho se ha e m p e ñ a d o en destacarse del 
í u iún imo m o n t ó n de la vulgar idad y ¡ vive D i o s ! 
•que lo e s t á consiguiendo con creces, pues si grande 
fué el é x i t o alcanzado en la anterior corrida, el de 
ayer no le va en zaga, m á s bien s u p e r á n d o l e . 
Gon el capote y con la muleta toreó maravi l lo-
samente, parado, estirado y mandando como un 
verdadero maestro. A q u í hay un torero de los de 
a r r iba . 
Las v e r ó n i c a s que dió al tercero y sexto fueron 
irreprochables y hasta fenomenales. ] V a y a temple! 
L a faena de muleta que empleó en el tercero fué 
a r t í s t i c a , elegante, de absoluto dominio y gran v i -
sualidad ; la realizada en el ú l t i m o toro, reposada, 
t ranqui la , con perfecto conocimiento de lo que ha-
c ía y con una seguridad razonada y fina. 
M a t ó á su pr imero de una buena estocada en-
t rando bien y un descabello, y al ú l t i m o derecho y 
d e j á n d o s e ver coloca media superior, y entre los 
capital is tas receta otra entera saliendo en brazos 
de aqué l los . 
j L o dicho ! A q u í hay un torero de los grandes 
E L A U X I L I A R 
Paco Madrid el 16 en Málaga 
Novillos en Vista Alegre 
Seis toros de los hijos de don Amador Garvui 
para JumiUano 1/ Ernesto Pastor. 
E L G A N A D O 
Estuvieron los seis toros bien presentados sin ser 
muy grandes, cumplieixm muy bien con los picado-
res y no presentaron dificultades para le gente de íl 
pie. Sobresa l ió el cuarto, qué ñ i é -bravís imo para 
los caballos, y as í pasó á los otros dos tercios acu-
diendo muy noble y p a s t u e ñ o . 
L O S E S P A D A S 
J u m i U a n o . — T o r e ó por ve rón icas al pr imero va-
liente y qiiieto, y al rematar un quite recibió un 
palotazo en el pecho y tuvo que pasar á la enfer-
m a r í a de donde no sal ió, hasta el tercio de varas 
del segundo toro, c o n t i n u ó en el ruedo toda la co-
rrida., pero visiblemente resentido del porrazo. En -
c o n t r ó a l tercero con tendencias á la huida, le to reó 
valiente, hac iéndose pronto con él, y en cuanto 
Félix Merino ayer en Madrid 
FOT. BALDOilERO 
le j u n t ó las manos a r r e ó todo seguido y met ió un 
estoconazo contrar io e n t r e g á n d o s e y saliendo vol-
teado. (Muchas palmas y vuelta.) 
E n el quinto, que llegó : á sus manos muy que-
dado y desarmando lo t r a s t e ó poco, ..pero valiente 
y a r r e ó de primeras un pinchazo poniéndose el toro 
por delante, a l que s iguió media superior saliendo 
empalado por un muslo. Dobló el toro, y JumiUano 
escuchó una ovación y dió la vuelta al ruedo. To-
reó por v e r ó n i c a s y navarras a l tercer toro muy 
bien, y en quites estuvo activo. 
Ernesto Pastor.—-Buena tarde fué l a de ayer pa-
ra el diestro mejicano, pues le sa l ió género y nos 
dió el gran rato que todos e s p e r á b a m o s . T o r e ó á , 
sus toros por ve rón icas , siendo casi todas superio-
res, templando y mandando siempre como los gran-
des, dió al cuarto unos s u p e r i o r í s i m o s recortes, 
capote a l brazo, y en los quites t i r ó de repertorio 
y los hizo de todas clases y estilos pasando la tarde 
en una continuada ovación. 
E s t o q u e ó el pr imero por La cogida de JumiUano, 
y después de una faena reposada y valiente le tum-
bó de un pinchazo bueno y una corta superior alar-
gando un poquito el brazo. Mule t eó nmy bien al se-
Belmonte el 16 en Málaga 
rundo hac iéndole pasar ft fuerza de aguantarle y 
consentirle con el cuerpo y la muleta, y le despa-
chó con media s u p e r i o r í s i m a . (Gran ovación.) 
E n el cuarto que, como digo antes, fué el toro 
ideal, hizo una colosal faena de muleta, dando pa-
ses de todas clases, hubo naturales superiores, ayu-
dados y de pecho ceñidísimos, uno de rodillas enorme, 
a r r a n c ó á matar la primera vez y por hacer un ex-
t r a ñ o el toro a l engendrar el viaje el espada, no 
fué m á s que un pinchazo hondo muy bien seña l ado , 
pocos pases míis y entrando colosalmente a r r e ó una 
corta en la yema que t i r ó patas ar r iba a l toro, y el 
espada escuchó una gran ovación y cor tó la,s dos 
orejas. 
E n el sexto, que se quedó sin vista en el segundo 
tercio, no pudo darle n i n g ú n pase y le av ió con tres 
pinchazos y media superior hac iéndolo todo el es-
pada, pues el toro no'se movía n i con g r ú a , 
. Le cogieron en hombros y a s í le t rajeron hasta 
M a d r i d . 
L O S S U B A L T E R N O S 
Picando, SeviUanito. y con los palos. Rodarte y 
Alparga ter i to . 
ITA D O B L A D O 
José Martín, "Joseito' el 15 en Velez-Málaga 
FOTS. ARENAS 
Americano el 15 en Sevilla Chavez en la misma corrida Arenero el 15 en Sevilla 
FOTS. SOLER 
XTn pase nat-LLi-al de KT ación al. 
DESDE BARCELONA 
Á PUNTA DE CAPOTE 
15 de Julio 
Un nuevo matador de toros 
Eugenio Ventoldra 
E n Barceloii i i hab ía gran expéc t ae ión i>or ver toi'ear á Engje-mió 
Ventoldra. U n torero c a t a l á n que viene a q u í con todos los ho-
nores, al que se discute y se elogia en las p e ñ a s y corr i l los de 
toreros, apoderados, empresas y aficionados de M a d r i d y que 
sólo ha tomado parte, en su vida torera, én doce 5 trece co r r i -
das, constituye un caso insól i to , extraordinar io , que jus t i f ica 
la expec tac ión despertada por nuestro s i m p á t i c o paisano. 
Y Eugenio Ventoldra c o m p e n s ó debidamente, la coriosidaiJ 
y el entusiasmo que se notaban en Barcelona, y con que fué 
acogido al hacer el pase í l lo en la Plaza Monumenta l . 
Diez y ocho m i l espectadores, los diez y ocho m i l espectado-
res que acudieron al circo de la calle de M a r i n a para ver e*ío-
quear a Ventoldra, le t r ibu ta ron una ovac ión ruidosa, entu-
siasta, delirante. 
Y el bravo inozo—-cohibido, e m o c i o n a d o — s a l u d ó , sal ió hasta los 
tercios montera en mano y se l imi tó á corresponder á la aten-
ción del píiblico, de sus paisanos. Ventoldra es un muchacho se-
rio, seco, rjue no sabe buscar el aplauso -más que por el camino 
de la verdad : con el toro. 
TJO cual hay que tener muy en cuenta, ahora que tanto se es-
t i l a el toreo de calle, el torco por las afueras. 
Y con el toro se ganó las mayores ovaciones Eugenio Ventoldra . 
A l tercero le dió unos muletazos con v a l e n t í a , y en cuanto 
igua ló , en los tercios del 9, lió Eugenio la muleta, ba jó la mano 
izquierda, e n t r ó recto y , sobre corto avanzando la pierna izquier-
da, c ruzó admirablemente y sal ió muy l impio por la cola. E l ma-
tador, que estuvo va l en t í s imo , a t i zó una estocada á voJapié en lo 
alto, ligeramente ida. Sacó el_ estoque con una banderi l la y des-
-cabelló al pr imer intento. 
L a ovac ión que recibió fué de las que echan humo. Estruendo-
sa, u n á n i m e , verdaderamente e n t u s i á s t i c a . Y se le concedieron las 
•dos orejas y el rabo, por acuerdo absoluto de todos los concu-
rrentes. Y dió la vuelta al ruedo. Y bajaron varios noys de la so-
lana, que abrazaron y besaron á Eugenio Ventoldra , en un arre-
bato de p a t r i ó t i c o entusiasmo y le ofrecieron un trago de clarete 
de l P a n a d é s en una catalana bota. . . 
Señores ' : esto va bien. A q u í hay un matador de toros. 
*** 
E l ú l t imo toro no pasaba. Estaba aplomadillo. Ventoldra , t ran-
qu i lo , quieto, sereno, muy valiente y desde muy cerca, mu le t eó 
con ambas manos y con mucho luci inicnto. logrando hacerse su-
yo en seguida al Albar rán . . . Eugenio, m á s desenvuelto, menos co-
hibido con la -mule ta que en el tercer t o r o — h a b í a pasado el crí-
t ico momento de la e m o c i ó n — d i ó entre otros, dos vistosos mo-
linetes entre los mismos pitones, un pase naturaJ y dos ayuda-
dos por bajo buenos de verdad. L a mfisica tocó en honor del nue-
vo torero c a t a l á n , y és te s iguió la faena con asombrosa serenidad 
consintiendo al bicho con el cuerpo. 
Estando el toro un poco adelantado, acomet ió superiormente. 
A l dar en hueso, no quiso soltar el arma—lo cual no me g u s t ó — 
y tuvo que salir por la cara. 
A c o n t i n a c i ó n , en la suerte contrar ia y en los tercios del 8. 
e n t r ó muy re teb ién , aunque r e c r e á n d o s e d e m a s i a d o — d e b i ó entrar 
m á s r á p i d a m e n t e — y a t i zó una gran estocada, saliendo de la 
« u e r t e prendido y siendo revolcado. 
Se l e v a n t ó Ventoldra en seguida, y sin darle importancia al 
Los grandes novi l leros.- [ {cardo Añiló, "Nacional" . 
Un pase de rodillos del voliente torero aragonés, en la última i | d a que actuó en Madrid y une, debido al percance one sufrieron 
sus compañeros, tuvo que matar t i n i toros, logrando un éxito definitivo. F o t . B a l m o m e r o . 
ISTacioxial dando xin pase de rodillas. 
percance, se fué hacia el toro, se a g a r r ó á un pi tón, y así c.vtnvo 
unos momentos hasta que rodó el toro sin punt i l la . 
Inmediatamente- invadió el públ ico el redondel y abrazó , bohó 
y e s t ru jó á Ventoldra, pretendiendo llev&rselo en lunninos. 
Nuestro paisano, se vió y se deseó para poder librarse del en-
tusiasmo del respetable púb l ico . . . 
Eugenio obtuvo las dos orejas de su víc t ima, y sal ió de la 
plaza como h a b í a entrado, en medio de una ovación entnsiasln. 
delirante. 
E l muchacho estuvo estupendamente bravo. I.a cosa marcha. 
A q u í hay, no ya un matador de toros; un s<>ñor matador de 
toros. 
Algunos aficionados y revisteros, dicen que recuerda á Vicente 
Pastor por el estilo. Yo disiento de tal parecer. Si fi alguien pu-
diera parecerse, el torero c a t a l á n se p a r e c e r í a á don Luis Maz-
zant in i . Este ejecutaba el vo lap ié—y la suerte de matar—arras-
trando la pierna izquierda hacia adelante, sin paso a t r á s y sin 
sal t i to, y Vicente Pastor, aun entrando muy bien, á matar, siem-
pre lo ha hecho mediante el consabido saJtitO. 
Eugenio Ventoldra, entra sin t ranqui l lo ninguno. Entra des-
de una distancia justa, precisa, avanza la pierna izquiedra, baja 
la mano del mismo lado, s e ñ a l a n d o la salida á la res y vac ía 
p e l í e c t a m e n t e . E l volapié lo ejecuta superiormente. 
Por esto creo que Eugenio Ventoldra estoqueando sólo se pa-
rece... á Eugenio Ventoldra. 
*** 
Con el capote no pudo hacer gran cosa. A l tercero lo s a l u d ó 
con dos lances aceptables. A l sexto le dió, en dos tiempos, cua-
t ro v e r ó n i c a s y una navarra. Las dos ú l t i m a s ve rón icas resul-
taron superiores, pues el torero estuvo quieto, firme, sin enmen-
darse un m i l í m e t r o . Si el toro pasa un poquito m á s arma el 
e scánda lo . De todos modos se le a p l a u d i ó much í s imo . 
E n quites, en muchos de los cuales se a r rod i l l ó , valiente, so-
br io y oportuno. 
As í debe ser. 
Los otros dos 
Pastoret y Chati l lo de Baracaldo eran los otros dos matado-
,res. Y . l o s . dos.se portaron muy deficientemente. 
Si se e x c e p t ú a la estocada ladeada entrando á toma y daca, 
con mucha v a l e n t í a de Chati l lo , al segundo y la buena volun-
tad y las ganas de trabajar de Pastoret, no hay nada m á s en 
sus faenas digno de cons iderac ión y de aplauso. 
Pastoret su f r ió varios achuchones, y bander i l leó al primero, 
.siendo bueno el ú l t imo par. Chati l lo fué cogido por BUS dos to-
ros, al entrar á matar, resultando ileso. 
Oolocó un par de las cortas al quiebro, á cabeza pasada. 
E n fin: va len t í a , buena voluntad, pero no hay ca.so... 
La novil lada de don Manuel A l b a r r á n , terciada, bien presen-
tada y -con lo suyo en la cabeza; pero tardearon las reses un 
poco en varas y llegaron aplomadas y algo huidas en banderillas 
y muerte:, 
E n cambio no ofrecieron dificultades. Si se les hubiese picado 
mejor, hubieran dado m á s juego. 
*** 
Con los palos. P e p í n s u p e r i o r í s i m o ; y luego Negrct, Cerra j i -
llas de Córdoba y Sastre. 




— S í , señor ; . en que en Eugenio Ventoldra . hay un señor rna-
lador de toros. No se conoce un debut tan estupendo y con tanto 
éx i to como el de Eugenio A?Píjtqldra. 
Así , arriba, a r r iba . . . ¡ Y d i í ro y á la cabeza! 
D o x S E V E R O 
L A L I D I A — G — TAURINA 
Jumillano ayer en Vista Alegre Ernesto Pastor en la misma corrida 
Novillos ep Tetuán 
Con media entrada, poco m á s , se verificó la co-
r r ida anunciada para ayer en esta plaza, en la que 
Chico de Casetas, An ton io S á n c h e z y Francisco Na-
varro , Reverte, se las entendieron con seis bichos de 
D . Manue l Santos, de Salamanca, que fueron gran-
des y bien presentados, de bonita l á m i n a , pero muy 
escasos de bravura, no pud iéndose l ib ra r del tues-
ten los dos ú l t imos , por muchos esfuerzos que h i -
cieron los picadores. 
Chico de Casetas estuvo act ivo y lucido en sus 
dos toros, á,lo,s qne to reó por ve rón i ca s y gaoneras 
con rela t ivo lucimiento. Con la muleta hizo una 
faena breve y t ranqui la en su p r imero ; d e s p a c h á n -
dolo de un gran pinchazo que descordó a l an imal . 
E n su segundo, que, como todos los de la tarde, 
llegó huido á la hora de la muerte, estuvo valiente 
con la franela, sufriendo a lgún que otro a c h u c h ó n , 
para una media c a í d a , que basta. 
Con los palos, regular, bien en quites y mal como 
director de l id ia , dejando capotear á su antojo á los 
pepires. 
An ton io S á n c h e z fué el torer i to fino y enterado 
del domingo anterior, aunqne su trabajo no lució 
tanto como en aquella tarde. A su primero lo to reó 
con ar te y v a l e n t í a , templando y levantando bien los 
brazos, puso un gran par de banderillas y lo m a n d ó 
a l desolladero de un buen .pinchazo y una entera. 
E n el quinto estuvo cerca y valiente con la mu-
leta, sujetando al buey que buscaba á cada pase la 
huida, y lo t u m b ó de una gran estocada, que le va l ió 
una ovación, dando l a vuel ta a l ruedo. 
Reverte domina, m á s la muleta y el estoque que 
la capa; con é s t a , en ninguno de sus toros hizo nada 
de par t icular . E n cambio, con la muleta estuvo bre-
ve y valiente, acertando en su primero de una me-
dia bien s e ñ a l a d a y en el ú l t i m o de u n pinchazo y 
una entera. 
Con el . palo, C r z í ^ i t o que a g a r r ó un par de pu-
yazos buenos, y :un muchacho apodado Ind io , que 
seña ló bien en varias ocasiones. 
Bregando y con los palos. Sarmiento, Malague-
ñ ín y Mozo del 'barrio. 
D O N B E N I T O 
E l valiente novillero murciano, Antonio Llamas, 
que debido al éxito logrado en Lorca y Alicante, 
toreará el 25 y 29 del corriente en dichas plazas 
y en breve debutará en la de Madrid. 
AOPA DE T0REA.Il 
RA.MON D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-; 
Toros en provincias 
LOGROÑO 
Toros Sanz, mansos; el pr imero fué fogueado. 
L a Rosa, que actuaba como ún ico matador, es-
tuvo bien toreando, superior con la muleta y bien 
matando, cor tó una oreja. F u é ovac ionad í s imo y 
nuevamente contratado. 
Corresponsal. 
PUERTO DE SARTA MARÍA 
Surgas, 'mansos ; D o m í n g u e z superior y colosal, 
fué orejeado. Amuedq. qne era el otro matador, es-
tuvo superior, pero en los restantes desgraciado. 
PíCO. 
PONTEVEDRA. 
C a r ^ é r o s cumplieron • An ton io Romero prodigio-
so con capote y muleta, tres novillos tres estocadas, 
fué sacado en hombros. 
Por el br indis de uno de sus becerros al m a r q u é s 
Rie.stra, le regaló, és te 500 ptas., co r tó orejas y 
contratado nuevamente. 
i ' /• ' '•' - j .. B a r r e i r ó i 
SAN SEBASTIÁN 
Toros .de Tabernero, mansos. 
B lanqu i to y Be lmont i to muy bien toreando y con 
desgracia á la hora de matar, en par t icu lar úl-
t imo. 
j - CÓRDOBA 
Novi l los de Santiesteban cumplieron. 
Tore r i , m a l ; r e s u l t ó cogido. 
Facultades v a l e n t í s i m o . 
OPOBTO 
Toros de Bacsdo, suaves. 
Mar i ano Montes cons igu ió un éx i to grande to-
reando y banderilleando. E s c u c h ó muchas ovaciones. 
Daniel Roca entrando á matar Las presidentas de la becerrada asesoradas por 
el Sr. Torrabadella 
De la becerrada que organizó el club "Jaquetón" de Barcelona 
José Gázquez pasando de muleta 
FOTS, MATEO 
L A L I D I A TAVRINA 
El nuevo f enómeno sevi l lano, A n t o ñ i t o Romero 
Antoñito Romero que solo cuenta 14 años de edad y que á juzgar por las proezas que cuentan de él cuantos han visto, y por lo que de manifiesto 
ponen las presentes instantáneas, no dudamos ha de lograr pronto un puesto de fenómeno. 
la íi 
No tiene la fiesta taur ina el peligro seguro y fa-
tal de los juegos del circo romano en que los gladia-
dores se de sped í an de la vida g r i t ando : "Ave , Cé-
sar, m o r i t u r i te salutant", n i la bruta l idad abyecta, 
repugnante, a n t i e s t é t i c a y mercant i l del box eu-
ropeo, n i tampoco la sose r í a anodina de todo arte 
exento de emoción y de toda, l u d i a desprovista de 
azar y de riesgo. Es -la fiesta del valor personal sin 
temeridades inbumanas, del peligro sin exageracio-
nes crueles. Por eso es digna de hombres civilizados. 
Hablar de que n i n g ú n pueblo europeo y culto co-
noce esta fiesta, es por lo menos desde hace tres a ñ o s 
i r r i s o r i o - é - in j -us ío-sobremanera . Los e spaño le s han 
peleado siempre por algo, acertado ó e r r ó n e o ; la i % 
dependencia de l a pat r ia , la legi t imidad de su d i -
nas t ía , la re l igión, etc., pero siempre por un ideal, 
y esta guerra de ahora tan enorme, tan cruel, tan 
implacable, tan fr ía , que no es en defini t iva m á s 
que la lucha de dos industriales por la preponderan-
cia de su negocio, no cabe en la conciencia n i en el 
corazón de e s p a ñ o l alguno. 
Las e s t a d í s t i c a s pueden mostrarnos palmariamen-
te que'en las astas de los toros no muere casi nadie. 
L a inmensa m a y o r í a de los toreros mueren en su 
cama y cortando t a m b i é n su correspondiente cupón . 
Miieren los toreros desprovistos casi en absoluto 
de arte ; mueren los novilleros audaces que sin vo-
cación verdadera n i habi l idad alguna, huyendo de 
talleres, f áb r i ca s y comercios, quieren enriquecerse 
en poco tiempo con el menor esfuerzo posible, y 
esto lejos de provocar lamentos de corazones sen-
sibleros, es una lógica y beneficiosa selección na-
tural , que o ja lá fuera posible en todas las profe-
siones. 
L a m a y o r í a de los grandes c r í t i cos e s t á n confor-
mes en decir que las cumbres de l a belleza l i tera-
ria, las cimas de la es té t ica , se encuentran en las 
grandes tragedias griegas de Esquilo, Sófocles y 
Eur íp ides , y el arte de los toros es una bella y 
emocionante tragedia, que simboliza toda el alma 
de la raza; audaz y aventurera, que sonr íe incons-
ciente é imprevisora, muchas veces, del dolor y de 
la muerto, pero siempre gallarda, admirable y 
magníf ica. 




L a anterior semana le fué practicada una nueva 
ope rac ión en el dedo pulgar del pie ÍUTCCIIU, habien-
do q u e d a d o ' d e s p u é s de ella en estado relativamente 
satisfactorio. De no surgir nuevas complicaciones, 
ya entrado en la franca cicatriza:Hun~fIe la herida, 
en el plazo de un mes e s t a r á en condiciones de po-
der cont inuar su trabajo. 
A cuantos se • interesan-por - su salud-damos las 
m á s expresivas gracias en nombre del herido y en 
el nuestro. 
Que siga la m e j o r í a . 
E m i l i o Méndez c o n t i n ú a mejorando de su her ida ; 
pero los magullamientos y contusiones que sufr ió le 
obligan á seguir guardando cama, si bien no pierde 
el t iempo en cuanto a l afeunto de firmar contratos, 
habiendo ampliado el de Madrid-Barcelona por va-
rias funciones m á s . 
TOREROS QUE FUERON 
M I González 1 
La flor de la valentía. 
E r a tan valeroso en la suerte suprema, 
que su acerado estoque cuando eatraba á matar, 
en la arena escr ib ía un vibrante poema, 
que á otros tiempos contara lo que era torear. 
Por sus venas cor r í a sangre de aquellos moros 
que á E s p a ñ a dominaron con al t ivo valor ; 
él luchando arrogante en las Plazas de Toros, 
la herencia recogiera gallardo y t r iunfador . 
I n d ó m i t o y bravio era en toda su traza, 
una soberbia muestra de la e s p a ñ o l a raza, 
esa raza que sabe su ambic ión alcanzar. 
Y una tarde el torero que siempre fué aclamado 
m a r c h ó dejando l ibre el t rono conquistado... 
¡ Y cuenta la leyenda, que se le vió l l o r a r ! . . . 
MANUEL-ALFONSO ACUÑA 
FOT. mCKMl'KOO 
Pacorro t a m b i é n mejora, habiendo desaparecido 
la alarma que produjo el examen de lonid ís imo do 
su lesión, y muy pronto, aunque ao tanto como él 
quisiera, vo lverá á torear, cumplimentando los 
abundantes contratos que tiene firmados. 
Angel Pé rez , B o l i , que resu l tó herido en la re-
gión escrotal actuando en la novil lada de los depen-
dientes de vinos, ha tenido que guardar cama en-
c o n t r á n d o s e muy aliviado. 
también va a l iv iándo-
rrave "peTcance ' sufrido 
Aunque muy lentament( 
se J o s é (García Samtingo' d( 
toreando en Vich . 
E l doctor Ruiz Albén iz ha autorizado para que 
se levante algunos ratos al modesto torero, que nos 
ruega agradezcamos en su nombre el in te i 'és que 
por él se toman amigos y aficionados. 
Las corridas de Valencia 
Por fin han quedado organizadas las prestigiosas 
corridas de Valencia en la siguiente f o r m a : 
D í a 25.—Toros de Murube, para los hermanos 
Gómez y Belmente. 
D í a 26.—Oanado de Concha y Sierra, para los 
mencionados toreros, m á s J u l i á n Sáiz . 
D í a 2 7 . — C o r n ú p e t o s de M i u r a , para M a r t í Plo-
res, Joselito y Belmonte. 
D í a 28.—Los toreros del pr imer día, con resos 
de Pablo Romero. 
D í a 20.—Rafael, Isidoro, J o s é y Juan. 
Se t rata , pues, de cinco señorws corridas, que 
acreditan de grandes organizadores á los señores A l -
calá , Bel l ido j Suay, á los que felicitamos e n t u s i á s -
ticamente deseándoles c o m p l e t í s i m a suerte. 
Con eso y con que los fenómenos les dé la gana de 
hacer algo, se van á relamer de gusto los valen-
ciano1?'. 
L A L I D I A t - TAURINA 
Grulai taurina, por orden alfabético 
I^LATAXXDRES ID IB T O R O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D. Vic tor iano 
Argomaniz , Horta leza , 47, Madrid . 
Relmonte , J u a n . A D. J u a n Manuei 
R o d r í g u e z , calle de la V i s i t a c i ó n . . 
1 7 2, Madrid . 
í l i e u v e n i d a , Manuel M e j í a s . A D. A n -
tonio S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de San-
ta B á r b a r a , 7 dupl icado, Madr id . 
C e l i t a , Al fonso C e l a . A D. Manue l Etí-
calante. Pez, 38, Madrid . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A D. E n -
r ique L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i»ne-
ros, 60, Madr id . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . Serraj io , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D. M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, Ma,drid. 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D. M a n u e i P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D.^ Manue l 
P ineda , T r a j a n o , 35, Sevi l la . 
<*aona, Rodolfo . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M. 
I á m e ñ o , J o s é G á r a t e , A D . Sa turn ino 
Vieato, " L e t r a s " , Madr id . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . A D.. F r a n c i s -
co Casero , " C a f é M a á s o n D o r é e " , 
Pastor , V icente . A D. Anton io G a l l a r -
do, T r e s Peces , 21, M a d r i d . 
P ^ p i b á ñ e z , Pacomio . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, Madr id . 
S a l e r i ÍI , J u l i á n -'áiz. A A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, Madrid.' 
S i lve t i , J u a n . A D. J u a n Cabel lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
Torqui to , S e r a f í n V i g i ó l a . A D. V i c -
tor iano A r g o m a n i z , H o r t a l e z a . 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A. 
Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
MA.T.A.IDOIE^BS IDE N O V I I ^ L O S 
Amuedo , J o s é . A D. A. S » r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, Madr id . 
Angele te. A D . AveHno B lanco , Ba»-
tero, 15, M a d r i d . 
Be lmente , Manue l . A D. J u a n Ma-
nuel R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
Madr id . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madrid . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D. J u a n C a -
bello, Gonza lo de C ó r d o b a , 20. 
L e c u m b e r r i . A D . Alber to Z a l d u a . 
" C l u b C o c h s r l t o " , B i lbao . 
L l a m a s , Antonio . A D. M a r i a n o F u e n -
tes, Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
Marchenero , L u i s M u ñ o z . A D. 6. 
Renge l , C a s t i l l a , 11, Sev i l la . 
M a r i a n o Montes. A D. J o s é G ó m e z . 
calle Conde Romanones , 8 y 10, 
Madrid . 
Mayorito, E m i l i o Mayor. A D. Anto-
nio Matute , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A don 
M a n u e l Acedo ( h i j o ) , Latomeros, 1 
y 3, M a d r i d . 
Nacional , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
no B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
Pacorro , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F l a n des, 4, Sev i l l a . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su nombre , T r i -
n i tarioa, 16, V a l e n c i a . 
Posadero. A D . C e c i l i o Isasri ( E l A l a -
v é s ) , H m í r t a s , 60, M a d r i d . 
Kodal i to; R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a v s r a de la 
R e i n a . 
Rodarte , Rodolfo . A D. Mariano 
F u e n t e s , Co leg ia ta , 2 y 4, Madr id . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D. R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 11, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . Vic to -
r iano A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A su nombre , 
M a r q u é s de P a r a d a s , 31, Sev i l la . 
Vaquer i to , M a n u e l Soler . A D . Ma-
nue l Acedo, L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a -
rez Nieto, P a s e o del P r a d o , 50, 
M a d r i d . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D. R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Zarco , Jo^é . A D . A n g e l B r a n d i , Mo»-
tenaes, 1, Madr id . 
Novillos en Vélez-Máiaga G A N A D E R O S D E R E S E S B R A V A S 
La feria del Carmen 
Con cuatro novillos de V . Vá-
rela, el joven torero Paco A l -
monte y el m a l a g u e ñ o J o s é Gó-
mez ( J o s e í t o ) , se verificó la no-
vi l lada de feria, resultando los 
novillos mansos, y poco á pro-
pós i to para los nenes estoquea-
dores. 
Almonte estuvo muy valien-
te y haciendo cosas que se le 
aplaudieron- mucho. Con el es-
toque estuvo breve, y fué ova-
cionado. 
J o s e í t o d e m o s t r ó que es de 
los llamados á figurar, tanto por 
su extremada s a b i d u r í a , como 
por las buenas m a ñ a s que stí 
da en todo. T o r e ó por ve rón icas , y en los quites co-
mo cualquier profesor, y á la hora de la verdad 
estuvo decidido. T a m b i é n fué ovacionado, y con A l -
monte c o n t r a t ó para el 22 en M á l a g a . 
Lo«ano(Don Manasl) 
Valde linar •€. 
IISI 
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P » l h a . Y í l l a a n e v a de X i r * . 
Iep*r*««te, F. CM Í^U*, Altaedi, A. Biyas (Don Angel). Cabañaa de Sayago. 
mm 




Cfraroía uama (Don Sal 
vador).—Madrid. 
ha noche del jaeVes 19 
Con un lleno completo se celebró la charlotada 
anunciada para esta fecha y c o n t i n u ó el e s p e c t á c u l o 
con cuatro inofensivos chotos de "rSaeza para el 
debut de Joselito M a r t í n y el no menos debutante 
Facultades. 
Ninguno de los dos a g r a d ó la concurrencia á 
pesar de los cuatro chotos lidiados, empezando por-
que no debieron haber dejado anunciarse con ga-
nado semejante, propio para chicos de doce ó catorce 
años , y no para dos hombres hechos y derechos con 
pretensiones de fenómenos . 
E l púb l ico se dedicó á p i ta r al presidente y á los 
fenómenos , s in darse cuenta que esos dos toreros 
s e r á n la sa lvac ión de la empresa y la d i s t r a c c i ó n 
de cuantos aficionados vayan á verles. 
E l Sereno. 
E N V I C H 
15 de Ju l io . 
Esta tarde se ha celebrado una novil lada extraor-
dinar ia , en la que Enr ique Rodr íguez , Manolete I I , 
ha estoqueado seis bichos de Arr ibas . 
Con el capoto Manolete I I ha estado estupenda-
mente, pues ha veroniqueado á todas las reses con 
gracia, garbo é inteligencia a g u a n t á n d o l a s mucho, 
jugando los brazos con habil idad y muy quieto. Se 
le ha aplaudido mucho. 
Muleteando ..ha echado mano de repertorio, y 
desde muy cerca y con v a l e n t í a ha ejecutado toda 
clase de pases, naturales, ayudados por bajo, de pe-
cho y molinete.-.; oyendo continuas ovaciones. 
Con el estoque se ha portado háb i l , y aunque los 
bichos llegaron uerviosillos á la muerte, los ha ma-
tado bien. 
H a gustado mucho banderilleando, especialmente 
en el segundo. 
De los banderilleros. Gerraji l las de Valencia y 
Quico. 
DESDE MALAGA 
La de la Prensa 
Con a n i m a c i ó n extraordina-
r ia , se ha celebrado la corrida 
de l a Prensa, con toros de 
Campos Váre l a , para Joselito, 
Paco M a d r i d y Bolmonte. 
Paco M a d r i d estuvo muy va-
liente, sobre tóelo al estoquear 
a l cuar to de la tarde, que des-
p u é s de s e ñ a l a r tres pincha-
zos colosales, rece tó un sober-
bió volap ié , y de tanto, estre-
charse sal ió enganchado por el 
pecho, pero ileso afortunada-
mente. 
Con el capote, y con el tra-
po rojo, estuvo muy bravo, so-
bre todo en un quite á Carran-
za, de verdadero peligro. C o r t ó oreja, y un jop i to . 
Joselito hizo en el quinto una faena que se re-
c o r d a r á por los aficionados m a l a g u e ñ o s , por mucho 
tiempo. Desde que sal ió el an ima l i to por las puer-
tas del chiquero estuvo Gal l i to oyendo una ovación 
hasta que ar ras t raron a l bravo c o r n ú p e t o . 
L o to reó por verón icas colosalmente, le puso 
cuat ro pares de banderillas imponderables, y con la 
franela c o n s u m i ó todas las marcas, acabando con 
su enemigo de media estocada en lo alto. T a m b i é n 
fué orejeado. « 
Belmonte, en su primero, no 'estuvo á la al tura 
de su fama, pero en el ú l t i m o se reveló, y vimos 
esos pases de su marca exclusiva, y al públ ico 
puesto d é pie electrizado. Acabó de una estocada 
bien puesta, y se le concedió la oreja del b ich j , y 
lo pasearon en t r i un fo por el ruedo. 
Camero to reó á caballo como los antiguos pro-
fesores de la garrocha, y F a r f á n y C é n t i m o fueron 
aplaudidos piáa-ndo. 
Torer i to de M á l a g a c lavó un par superior, y 
Cantimplas, o t ro de a r t i s t a per fec t í s imo. David , 
Cuco y Cerraj i l las, estuvieron muy bien en l a brega. 
D o n Perpetuo. 
A N A S T A S I O M A R T I N 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
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